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試験区分 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数
地域推薦入試A 30名（地域推薦入試Bの5名程度を含む。） 91名 91名 27名
地域推薦入試B 5名程度 13名 13名 4名




社会人入試 0名 0名 0名
合　計 35名 114名 114名 36名
試験区分 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数
前期日程 50名 287名 262名 57名
後期日程 15名 241名 92名 15名
一般入試　計 65名 528名 354名 72名
学部 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数






































受験者数 94名 94名 10名
合格率（平成 27年） 100％ 100％ 100％






































































































































































































「EVENING COASTER」（毎週月～木17：00 ～ 18：55）
　毎月第１木曜日のTOPIC（17：27頃からの５分コーナー）「Let’s	Healthy	Life」に本学教員が出演し、
心と体の健康に役立つ話題をお届けしています。
「Campus Cube」（毎週金曜日20：30 ～ 20：55）
　県内の４つの大学が共同で、学生自ら出演し、自由な雰囲気の中、日ごろの関心事や考えているこ
となどをお届けしています。
　平成27年度より、MCNレポートを年４回発行と
します。これからは、より旬な情報をより早く皆
さんにお届けします。新たに教員インタビューな
どの連載もスタートしますので、本学を少しでも
身近に感じていただければ幸いです。最後になり
ましたが、編集に関係していただきました皆様に
感謝します。
広報WG
　三重県立看護大学（三看大）では、メールマ
ガジン「みかんだい通信」を発行しています。
　毎月１日、15日に三重県立
看護大学に関する最新の情報
をお届けします。ぜひ、ご登
録ください！
　同窓会よりお知らせ
　FM三重出演中
編集後記
　みかんだい通信配信中！
